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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
 
Dengan ini saya: 
 Nama   : Octavianus Terry S. 
 NIM   : 14110110146 
 Program Studi  : Informatika 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
 Nama Perusahaan : CV Trijaya Mandiri 
 Divisi   : Web Developer 
 Alamat  : Ruko Barcelona Blok E9 no. 9, BSD City, 
      Tangerang Selatan 
 Periode Magang : 3 Februari 2020 – 27 Maret 2020 
 Pembimbing magang  :  
    Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di daftar pustaka. 
    Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan / penyimpangan, 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
 










 Laporan magang ini membahas mengenai 3 hal utama yaitu latar belakang, 
isi, dan kesimpulan. CV Trijaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang percetakan dan retail. Seperti yang kita ketahui, sistem kasir merupakan 
sesuatu yang penting dimiliki oleh perusahaan percetakan dan retail untuk 
membantu proses penjualan. Oleh karena itu, modul penjualan dalam TMCashier 
menjadi bagian penting agar proses penjualan dalam perusahaan dapat berjalan 
dengan lancar. 
 




This internship report discusses 3  main things namely background, content, 
and conclusions. CV Trijaya Mandiri is a company engaged in printing dan retail. 
As we know, the cashier system is something that is important to be owned by 
printing and retail companies to help the sales process. Therefore, the sales module 
in TMCashier becomes an important part so that the sales process within the 
company can run easily. 
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